

































































































































































































































Open access…( término definido por primera vez en la 
Declaración de Budapest,   febrero 2002)
“Los recursos en acceso abierto son digitales, online, libres de 
cargas económicas,  libres de la mayor parte de restricciones
debidas a los derechos de explotación” (Peter Suber)
Objetos digitales de acceso abierto:
• Acceso gratuito online (libre de barreras económicas)
• Eliminan ± restricciones de copyright (permite la reutilización 






















































































































The Journal publishes peer 
reviewed data papers describing 





Australian National Data Service. http://www.ands.org.au/cite-data/index.html
Identification of datasets favours their use and citation
New journal published by Nature Pub 
Group (video) to be launched in 
Spring 2014
http://www.nature.com/scientificdata/
From a Sample Data Descriptor…
Depositado en.. Citado en las referencias

http://exchanges.wiley.com/blog/wp‐content/uploads/2014/11/Researcher‐Data‐Insights‐








































































































































• Datos de la UNESCO (2012): PubMedCentral 25%  de los usuarios provienen de 
universidades 17% de empresas, 40% de ciudadanos y el resto de institucioens
gubernamentales o de otras categorías .
• Datos de Dinamarca (Houghton, Swan and Brown, 2011) :  el 48% de las PIMEs 
consideraban que el acceso a la producción cientifica era muy importante para 
sus negocios y >60%  manifestaron tener dificultades para accedera ese 
material.
Estimaciones sobre el retorno económico en función del acceso a la producción
científica :
• Australia (Houghton and Sheehan, 2009).. 9 billion $AUS en 20 años. 
• US federal research agencies con políticas de mandato OA (Houghton, Rasmussen 
and Sheehan (2010)  generaría un retorno entre  1.6‐1.75 $miliardos con un 








unos ingresos de  140 billones de euros generados de los datos en
abierto .
• OECD (2013b) estimó que la información generada por el sector 
público en el área de los países pertenecientes a la OECD  podría ser
alrededor de  500 miliardos de $ (+  200 miliardos de $ si se eliminan














• Beneficios y oportunidades del acceso abierto y cómo ponerlo en macha
• Aspectos que deben tener en cuenta al desarrollar a implementar una política
de acceso abierto (estratégicos, prácticaos y económicos)
Recomendaciones:
1. Que las instituciones financiadoras, académicas y de investigación 
adopten políticas basadas en el abierto como modus operandi para 
cualquier actividad financiada con fondos públicos
2. Estas políticas deben incluir procedimientos para el seguimiento de 
su cumplimiento
3. La colaboración e implicación de los investigadores debe 
incentivarse por
Adopción de nuevos sistemas apropiados de evaluación y 
recompensa
Servicios de apoyo con respecto  a los derechos de autor y 
licencias
4. Capacitación dirigida al personal de la institución
5. Asegurarse que la interoperabilidad de los sistemas y servicios sea un 
componente principal de la e-infraestructura abierta
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Artículo 1. Funciones de la Universidad.
………….
2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:
…..
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento 
al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
Para acabar….
¡¡Gracias!!
Gràcies!
Reme
rmelero@iata.csic.es
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